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РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПОКАЗНИКОВИХ НЕРІВНОСТЕЙ ІЗ ПАРАМЕТРОМ 
Завдання з параметром кожного року включають до завдань зовнішньогс 
незалежного оцінювання. Серед них є показникові нерівності з параметрами 
Тому розв'язування показникових нерівностей з параметром стають більд 
актуальнішими. ; 
Питанням розв'язування показникових нерівностей із параметрам! 
займалися такі науковці: Горнштейн П. І., Полонський В. Б., Якір М. С., Лікоті 
В. В, Новосьолов С. І., Бородуля І. Т., Ястребинецький Г. Я. та інші. Слід 
відзначити, що в діючих підручниках показниковим нерівностям і; 
параметрами відведене незначне місце. Так, в шкільному підручнику з алгебрі 
(А. Г. Мерзляк, 11 клас, академічний та профільний рівні) є завдання (17.29 
17.30, 18.32, 18.33) та наведено зразок розв'язання одного прикладу Й 
параметром із теми «Показникові рівняння та нерівності», але цього замало длі 
того, щоб у учнів склалась чітка система знань з даного питання. 
Мета статті — розглянути окремі закономірності розв'язуванні 
показникових нерівностей із параметрами. 
Як відомо, показниковими нерівностями називаються нерівності, в яквд 
змінна знаходиться в показнику степеня, а основа більша за нуль. Наприклад 
2х +5* >1, 0,2'" <25, Т2 > 2х. 
Показниковою нерівністю з параметром будемо називати таку показникову 
нерівність до запису якої, крім змінної та чисел, входять буквені вирази, як 
вважаються сталими величинами, але вони не виражені конкретно. Наприклад 
(2-а)-2* +4-4" -3<0 , З-З2^1 + а-32і_4 -З 2 1 >10 та інші. 
При конкретних значеннях параметра а вони приймуть вигляд звичайній 
показникових нерівностей. Зокрема, якщо а = 1, то (2 - а ) -Т +4-4х - 3 < 0 буд( 
2х +4-4' - 3 <0, якщо а = 0, то воно буде мати вигляд 2-2' + 4 • 4' - 3 < 0. 
Розв'язати нерівність з параметрами означає знайти всі розв'язки длі 
кожної множини допустимих значень параметрів. Під час розв'язування зада' 
із параметрами область зміни параметрів може бути заданою. Якщо не вказаЯ 
межі зміни параметрів, то вважається, що параметри набувають усіх свой 
допустимих значень. 
У процесі розв'язування показникових нерівностей із параметром, слУ 
пам'ятати таке. 
1. Розв'язок нерівності у багатьох випадках знаходиться традиційним! 
прийомами. Тобто, для того, щоб розв'язувати показникові нерівності 
параметрами, треба спочатку з'ясувати тип нерівності та загальний спосіб її 
розв'язування. 
2. Наявність параметра у нерівності передбачає обов'язкове дослідження 
існування розв'язку залежно від значень параметрів, а також знаходження всіх 
розв'язків. 
3. Форма запису відповіді в показникових нерівностях з параметрами 
має спеціальний вигляд: значення невідомих вказуються для кожного 
допустимого значення параметра. 
Основними методами розв'язування показникових нерівностей з 
параметрами є аналітичний та графічний. В аналітичному методі можна 
виокремити такі способи: введення нової змінної, зведення складніших 
показникових нерівностей до найпростіших, рівносильних перетворень 
та ін. 
Розглянемо приклади. 
Приклад 1. Для кожного значення параметра а розв'яжіть нерівність 
(х-а)ыЪ-2х-2-У >0. 
Розв'язання. 1. Для того, щоб розв'язати нерівність спочатку знайдемо 
область визначення. 
D( / ) :3 .2 ' -2 .3*>0; 3 • J _ 2 > 0: f | J Л | < 1; „ 1; л 
2. Оскільки другий множник невід'ємний, то перший множник повинен 
бути невід'ємний. Отже, Jt—а > 0. Звідси х > а. 
3. Перевіримо, чи будуть також коренями нерівності значення, коли вираз 
під коренем дорівнює нулю, тобто 3• 2 і -2 • 3 і = 0. Це х= \ . 
ШШ Я Г К 7 ™ - ^ Я К Щ О а < ї, 
1 а то дгє[а;1], аякщо а > і , то 
х є [а;+а>) 
Відповідь: якщо а = 1, то х = 1; якщо а<\. то * є [а: і]. 
Приклад 2. Для всіх значень параметра а розв'язати нерівність 
25" ~5х-а-а < 0 . 
Розв'язання. Скористаємося способом введення нової змінної Нехай 
5' =t, t> 0. 
Тоді рівняння приймає вигляд: 
іг -t — a-a1 <0; 
D = (2a + \f > 0 при аФ- ' : 
2 ' 
t, =а +1, t2 =-а. 
Наочно можна розглянути всі можливі випадки, використавши графік 
їУнкції f ( t ) = t2 —t —а—а2. 
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в) Обидва корені додатні 
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Відповідь: якщо а < - 1 , то 
< 0, 
t <0; 
\ < 0, 
^ > 0 , 
я + 1 < 0 , 
-а <0. 
t, > 0 , 
і г < 0, 
t<t 
а < - 1 , 
x < l o g i ( ~ a > , 
а > 0, 
x < l o g 5 ( a + l). 
а + 1<0, 
а > 0 , 
5* < - а ; 
a + 1 > 0 , 
- а < 0 , 
5" < а + 1; 
^ > 0 , 
К>К, 
/2> 0, 
а є I - V * і' 
а+1>0, 
а > а +1; 
а> 0, 
в +1 > - а ; 
: e ( fog 5 (a + l>,log5(-a)>, 
• 1 ; 0 
ж є (log 5 ( - а), log 5 {а +1)). 
x < b g 5 ( - f l ) ; 
якщо а є 1;— ^ j , тох є (log 5(а + l);log 5(— <з)); 
якщо а є f - ^ ; o j , то х є (tog 5 ( - a}, log 5 (а +1)); 
якщо а є [О;ос), то х є ( - оо; fog 5(а +1)); 
1 якщо а = то розв язків немає. 
У статті розглянуто приклади розв'язування показникових нерівностей з 
параметром, які зустрічаються у шкільному курсі математики. Щоб розв'язати 
данні нерівності з параметрами учням доведеться скористатися додатковою 
літературою, а не підручником, оскільки з параметрами учні зустрічаються 
тільки при розв'язуванні лінійних та квадратних рівнянь і нерівностей. 
Матеріал статті може бути використаний на уроках алгебри у старших 
класах та на факультативних заняттях з теми «Показникові нерівності». 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ COMSOL 
MULTIPHYSICS ТА MATHCAD 
Дана тема є досить актуальною у наш час, оскільки процес наукового 
пізнання поступово все більше пов'язується з інформаційно-комп'ютерними 
технологіями, які значно полегшують розв'язання багатьох фізичних 
Досліджень. Дослідження електричних і магнітних полів є непростою справою 
без засобів програмного забезпечення через нагромадження математичних 
обчислень. Застосування програмного забезпечення надзвичайно прискорює 
пРоцес обробки даних, дає можливість візуалізації конкретного явища. Ми 
використовували Cortisol Multiphysics та MathCad для реалізації цієї ідеї, одним 
13 Завданнь яких є моделювання фізичних явищ шляхом зображення графічної 
3а-іежності. 
